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Administración. — Excma. Diputacióñ 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. —• 
Teléfono 226000. 
E L E O 
MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL DE 1977 
NÚM. 83 
D E P O S I T O L E G A L L E - i — 1 9 5 8 . 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Advertencias,—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anuaL 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
[mi iiüdi ProvÉIal le leOB 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir* 
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Cabillas de los Oteros, para 
efectuar en el C. V. de Velilla de los 
Oteros a la carretera, K. 3, H. 5, la 
apertura de zanjas de 1,00 m. de pro-
fundidad y 0,50 rn. de anchura, con 
cruce subterráneo del camino en tres 
lugares distintos de 5,00 m. 1. cada uno 
y 200 m. en la zona colindante de cada 
margen para colocación de tuberías de 
abastecimiento de aguas y de alcan-
tarillado. 
León. 1 de abril de 1977.—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1888 Núm. 806.-240 pías. 
M t l o teiiilofis i T r i M s del Estado 
Zona de Ponferrada 1.a 
La Calzada, núm. 4 
E D I C T O 
Cton Elias Rebordinos López, Recau-
dador Ejecutivo de Tributos del Es-
tado de la Zona de Ponferrada 1.a, 
de la que es titular don Enrique Ma-
novel García. 
Hago saber: Que en las respectivas 
certificaciones de descubierto expedi-
das contra los deudores a la Hacienda 
Pública que a continuación se relacio-
nan, por los conceptos, ejercicios e 
importes qüe asimismo se expresan, 
y que no pagaron sus cuotas dentro 
del período voluntario de cobranza y 
su prórroga, por el Sr. Tesorero de Ha-
cienda de esta provincia, fue dictada 
la siguiente providencia de apremio: 
«Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 y 
101 del Reglamento General de Recau-
dación, declaro incurso el importe de 
la deuda en el recargo del 20 por 100 
y dispongo se proceda ejecutivamen-
te contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 
Municipio: Ponferrada. 
Concepto r Cuota Beneficios 
Período : 1975 y 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Alba García Raúl 5.875 
Gómez Martín Valeriano . 7.922 
Prada Fernández Manuel 3.600 
Fernández Martínez José-
Carracedelo 250 
Concepto: Tráfico de Empresas. 
Puente Regó M. Pilar 3.120 
Villaverde Gundriz Ana M, 3.120 
González Milagros —Fabero— 954 
La misma —Fabero— ^ 954 
Concepto: Trabajo Personal. 




D E U D O R E S Importe 
Carlos José Acacia 1.376 
Albacete Gómez Yicente 1.626 
Alonso Carro Melchor 1.688 
Alonso Piquín Emilio 758 
Alonso Rodríguez Henar 62 
Abnso Rodríguez Manuel 2.470 
D E U D O R E S Importe 
Alvarez Antonio 192 
Alvarez Jesús 912 
Alvarez Bello Angel 1.408 
Alvarez Cerezales Abilio 26 
Alvarez Falagán Manuel 280 
Alvarez Fdez, José Antonio 490 
Alvarez Fdez. José Manuel 1.184 
Alvarez Fuente Baldomiro 1.374 
Alvarez Gómez Rogelio 300 
Alvarez González Bernardo 5.840 
Alvarez González Fermín 716 
Alvarez González Teodora 1.750 
Alvarez Martínez Alecio 642 
Hnos. Alvarez Parra 1.260 
Alvarez Primo Juan 134 
Amigo Ares Jacinto 66 
Armestó Fdez. Emiliano 1.044 
Arroyo Cañedo Aurencio 1.052 
Arroyo Cruz Pedro 1.366 
Astorgano Quiroga Rosa 880 
Blanco Expósito Manuel ' 198 
Blanco Méndez Balduino 2.954 
Blanco Oruzudosa Angel 1.616 
Blanco Ramos Asunción 472 
Blanco Rguez. Belarmino 168 
Blanco Rodríguez José 166 
Voto Buelta Luis 1.078 
Bouza Monteagudo José 1.372 
Cal Riopedre Arsenio 1.022 
La Cal Riopedre Arsenio 988 
Calvo Parra Aureliano 1.018 
Calleja Arias Benito 554 
Campillo Balboa Cristenci 502 
Cándido Campos Josefa 102 
Carrera Núñez María 38 
Carrera Prada Angel 424 
Carrera Prada Gonzalo 920 
Castañeira Farelo Valduvi 646 
Castro Pérez Castor - 180 
Catalinas García Abel 782 
Caunedo Cotado Adolfo 3.090 
Centeno Blanco Alfredo 848 
Cobos Ramón y 1 974 
Cobo Alvarez Victoriano 514 
D E U D O R E S Importe 
Coca Trincado Ramón 
Coca Trincado Ramón 
Comunidad Propietarios 
C/ Capitán Cortés, 19 
Comunidad Propietarios 
C/ 403, n.0 6 
Comunidad Propietarios 
Ql 501, n.0 22 
Cooperativa Industrial Bercia-
na, S. A. 
Corral Francisco 
Corral Luis 
Cuellas Corral Amando 
Cuellas Corral Amando y 1 
Delgado Rodríguez Francisco 
Diéguez Alvarez Gertrudis 
Díaz Blanco Carmen 
Díaz Montes Samuel 
Díaz Montes Silvino 
Domínguez Francisco 
Dguez. Iglesias Fabriciano 
Domínguez Iglesias Vidal 





Esteban González Emilio 
Fernández Amparo 
Fernández Máximo 
Fernández Abella Lucinio 
Fdez. Abella Saturnino 
Fernández Abella Senorina 
Fernández González Aurea 
Fernández Granja Antonio 
Fdez. Hidalgo Gerónimo 
Fernández Pérez Manuel 
Fierro López Fernández y 1 H. 
Fra Parra Hdos. de José 
Franganillo Alonso Javier 
García Enríquez 
García Barrio María y 3 HM. 
García Fernández Adela 
García González Constancio 
García González Constanti 
García López Adolfo 
García López Manuel 
García López Manuel 
García Rodríguez Manuel y 12 
Garnelo César 
Gómez Diez José' 
Gómez Jiménez José y 5 
Gómez Mérayo Angel 
Gómez Merayo Carmen 
Gómez Rodríguez Carlos 
Gómez Rodríguez María 
Gómez Rodríguez María 
González Arturo 
González Gonzalo Hnos. 
González Alonso Luisa 
González Alvarez Jerónimo 
González Barredo José 
González Idz Antonio 
González López Remigio 
González Romero Manuel 
González Romero Manuel 
González Vega Angel 
Guerrero Martínez Manuela 
Guerrero Rivera Andrés 
Hullas Coto Cortés 
Iglesias Iglesias Manuel 
Jáñez Gómez Isabel 








































































D E U D O R E S Importe 
López Blanco Benita 310 
López Carro Arsenio 420 
López Domínguez Francisco 746 
López Fierro María 54 
López García Antolín 296 
López Lolo José 380 
López Lago José 140 
López Buelta Antonia 168 
Luna Rodríguez Pedro 9.778 
Macía Macía Luis 1.412 
Manirin Rodríguez Carlos 510 
Marcos Fernández Manuel 44 
Marqués Núñez José 1.260 
Marqués Pérez Antonio 1.778 
Martínez Blanco José 442 
Martínez Blanco María y H. 210 
Martínez Gómez José 326 
Martínez Glez. M. Pilar y 1 388 
Martínez Garnelo Antonia 218 
Martínez. Martínez Aníbal 754 
Merayo Agras Jesús y 3 HM. 74 
Merayo Merayo Antonia, 1.354 
Merayo Merayo Manuel 3.524 
Morago Merago Manuel, 428 
Merayo Saprin Luciano 100 
Miranda Quirino 888 
Monje García Angel 1.326 
Monteagudo Miragalla Juan 804 
Morán Barrios Herminia 132 
Núñez Salvador 308 
Núñez López Fermín 668 
Núñez Rivera Manuel 356 
Pacios Arias José 420 
Paeios Vidal Laura 152 
Pérez Madrial Alfredo 694 
Pérez Mateos Higinio 1.010 
Prada Gómez José 92 
Martínez Reyes José 1.856 
Ramos Diez Antonio 2.398 
Ramos Domínguez Bernardo . 1.074 
Ramos Fernández Felisa y 5 334 
Reguera Merayo Antonio .76 
Reguera Merayo Juan Man. 926 
Raimúndez Ramón 710 
Rilo Pazos Manuel 582 
Río Fernández Gregorio 540 
Río Freijo Jesús y 2 HM. 1.642 
Rodríguez Estrella 180 
Rodríguez Fina 700 
Rodríguez José- 470 
Rodríguez Manuel 694 
Rodríguez Abella. Demetrio 3.806 
Rodríguez Blanco Emilio 252 
Rodríguez Cabezas Angel 1,428 
Rodríguez Fierro Nicolasa 422 
Rodríguez Granja Bartolo y V. 60 
Rodríguez Gundin Antonio 1.350 
Rodríguez Jáñez Catalina 818 
Rodríguez López María 638 
Rodríguez López Teresa 202 
Rodríguez Macías Constantino 652 
Rodríguez Merayo Josefa 342 
Rodríguez Merayo Ramón 62 
Rodríguez Rodríguez Gilberto 1.670 
Rodríguez Salgado Albino ,'' 2.356 
Rodríguez Várela Jaime 440 
Rodríguez Voces Manuel 1.242 
Rodríguez Yebra Alfredo y 2 M 1.412 
Rojas Rincoy Teresa 750 
Romero Jiménez Arsenio 602 
Salvi Pérez Jesús 5.644 
Sánchez Antonio 340 
Sánchez Calvo Agustina 60 
Sánchez Esté vez Francisca 1 1.270 
D E U D O R E S Imp orte 
Sánchez García Ramiro 
Sánchez Prada Bejamín 
Sánchez Vila Francisco 
Sánchez Villoso Fernando 
Sampedro Merayo Leonida 
Santín Castro Domingo 
Sobrado Garujo Benito 
Solís Manuel 
Tero Blanco María 
Torres Dobarro Eduardo 
Várela Estévez Ramón 
Vázquez González Segundo 
Vefa León Albino 
Vega Alvarez Gloria y 1 
Veiga Alvarez Manuel 
Vega Blanco Amable 
Vega Blanco Leoncio 
Velardo Osorio Pedro 
Vidal Laureano 
Vidal Luis 
Vidal Carrera Angel 
Viloria Garrido Dominga 
Buelta Calleja Antonia 
Vuelta Fernández Filomena 
Vuelta Merayo María y 1 



























Se notifica a los deudores relaciona-
dos por medio del presente anuncio, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 102 del Reglamento General 
de Recaudación, concediéndoles un 
plazo de ocho días para que hagan 
efectivo el pago de sus débitos, previ-
niéndoles que de no hacerlo así se pro-
cederá sin más al embargo de sus 
bienes. 
Conforme previene el art. 99 del 
citado Reglamento General de Recau-
dación, se requiere a los deudores para 
que comparezcan por sí o por medio de 
representante en el expediente ejecu-
tivo que se les sigue en esta Recau-
dación de Contribuciones y designen 
persona que resida en esta Zona que 
les represente y reciba las notificacio-
nes que hayan de hacérseles en lo su-
cesivo, bajo apercibimiento de que, 
transcurridos ocho días desde la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia sin que se ha-
yan personado los interados, serán de-
clarados en rebeldía y a partir de ese 
momento, cuantas notificaciones ha-
yan de hacérseles, se practicarán en 
esta Oficina Recaudatoria mediante 
lectura de la providencia o acuerdo 
correspondiente. 
Se les advierte también, que contra 
la transcrita providencia de apremio 
y sólo por los motivos definidos en 
el articulo 137 de la Ley General Tri-
butaria, procede recurso de reposición 
en el plazo de ocho días ante el señor 
Tesorero de Hacienda de esta provin-
cia y reclamación económico-adminis' 
trativa en el de quince días ante d 
Tribunal Provincial; bien entendido 
que la interposición de dichos recursos 
no suspenderá el procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de la deuda o se consigne so 
importe en la forma y términos esta' 
blecidos en el artículo 190 del Regla-
inení0 General de Recaudación. 
poníerrada, a 2 de marzo de 1977. 
c\ Recaudador Ejecutivo, Elias Rebor-
dinos López.-V.0 B.0: El Jeíe del Ser-
vicio, Aurelio Villán Cantero. 1259 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo : 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963, De-
creto 1.545/1974 de 31 de mayo y la 
Orden de 28 de julio de 1972, modifi-
cada por la Orden de 19 de febrero 
de 1975 ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
Agrupación de Mayoristas de Vinos, 
con limitación a los hechos imponibles 
por actividades radicadas dentro de 
la jurisdicción de su territorio, para 
exacción del Impuesto General sobre 
Tráfico de Empresas, por las operacio-
nes de comercio de vinos, integradas 
en los sectores económico - fiscales 
números 1.941 para el período 1 de 
enero a 31 de diciembre de 1977 y con 
la mención LE - 53. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 










En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria, con Ceuta, Meliüa 
y restantes plazas y provincias afri-
canas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos se fija en tres millones seis-
cientas cincuenta y seis mil pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio para 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas 
y en dos plazos con vencimientos el 
20 de junio y el 20 de noviembre de 
1977 para todas las demás, en la for-
ma prevista en el artículo 17 de la 
Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
ue sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
riodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, contable 
0 de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de declara-
piones - liquidaciones por los hechos 
ttüponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
Jttas reguladoras del I m p u e s t o , se 
«ará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
tías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DÉCIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
La Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 ŷ  por la Orden mi-
aisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO. — Los componentes 
de la Comisión Ejecutiva de este 
Convenio tendrán, para el cumpli-
miento de su misión, los derechos y 
deberes que determinan el artículo 
99 de la Ley General Tributaria de 
28 de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
DISPOSICION FINAL. — En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. ' 
León, 17 de marzo de 1977.—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
1720 
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Resolución de la Delegación Provin-
cial de León del Ministerio de Industria 
por la que se autoriza el establecimien-
to de la instalación eléctrica que se 
cita. 
Expte. 21.705-R. I . 10.516. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria a petición de D. Ramón López 
Gómez (Eléctrica del Cabrera), de 
Puente de Domingo Flórez, por la que 
se solicita autorización para el esta-
blecimiento de una línea eléctrica, un 
centro de transformación y red de baja 
tensión, cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capitulo III 
del Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre ordenación y defensa de la In-
dustria, y en la Orden del Ministerio 
de Industria de 1 de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a D. Ramiro López Gó-
mez (Eléctrica del Cabrera), la ins-
talación de-una línea eléctrica, un 
centro de transformación y red de 
baja tensión, cuyas principales ca-
racterísticas son das siguientes: Una 
línea aérea, trifásica a 33 kV., de 173 
metros de longitud, con entronque 
en la línea dé dicha empresa y tér-
mino en un centro de transforma-
ción de tipo caseta, de 250 kVA., ten-
siones 33 kV/380-220 V.,. que se ins-
talará en las proximidades del río 
en la localidad de Puente de Do-
mingo Flórez; completándose la ins-
talación con una red aérea, de 460 
metros de longitud para la distribu-
ción en baja tensión en dicho pueblo, 
cruzándose con la línea de media 
tensión el río Sil y línea a 220 kV. de 
ENDESA. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el Capítulo IV del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 26 de marzo de 1977. — 
El Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
1825 Núm. 799.- 600 ptas. 
• 
* * 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 
Expte. IAT 21.828/37.086. 
Visto el expediente tramitado por 
la Sección de. Energía de esta De-
legación Provincial del Ministerio de 
Industria, a pe t ic ión de Autopista 
Concesionaria Astur-Leonesa, S. A., 
(A. U. C. A. L. S. A.), con domicilio en 
la C/ Valentín Masip, n.0 25, de Oviedo, 
por la que se solicita autorización para 
el establecimiento de una línea eléc-
trica y centros de transformación; 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el Capítulo I I I del De-
creto 2617/1966, de 20 de octubre, y 
de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de 24 de noviembre de 1939, so-
bre Ordenación y Defensa de la In-
dustria, y en la Orden del Ministe-
rio de Industria de 1 de febrero 
de 1968. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto : 
Autorizar a Autopista Concesionaria 
Astur-Leónesa, S. A. (A.U.C.A.L.S.A.), 
la instalación de una línea eléctrica 
y centros de transformación, cuyas 
principales características son las si-
guientes: Una línea aérea, trifásica 
a 13,8 kV., de 2.463 metros de lon-
gitud, con entronque en la línea de 
Iberduero, S. A., Villamanín-Caldas 
de Luna, y con término en un cen-
tro de transformación, de tipo case-
ta, con un transformador trifásico de 
315 kVA., tensiones 13,2 kV/380-220 V., 
y otro trifásico de 400 kVA., tensio-
nes 13,2/5 kV., que se instalará en 
la Planta de Aridos ubicada en las 
proximidades de Caldas de Luna. 
Una línea a 5 kV. desde este cen-
tro de transformación de longitud 
variable, alimentará otro centro de 
transformación de tipo cabina de 
400 kVA., tensiones 5 kV/398-230 V., 
que se instalará en la boca sur del 
Túnel del Negrón. 
Se atraviesan con la línea ríos y 
terrenos de ICONA en el término 
•municipal de Caldas de Luna. . 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el Capítulo IV del 
citado Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 25 de marzo de 1977.—El 
Delegado Provincial, Daniel Vanado-
cha Monzó. 
1826 Núm. 800—680 ptas. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Dirección General de Transportes Terrestres 
2.a Jefatura Regional 
O V I E D O 
INFORMACION PUBLICA' 
Habiendo sido solicitado por el 
Excmo. Ayuntamiento de León, el es-
tablecimiento de una estación de auto-
buses en León y en cumplimiento de 
lo dispuesto por el limo. Sr. Director 
General de Transportes Terrestres en 
Resolución de 30 de julio de 1969, se 
abre información pública para que, 
durante un plazo que terminará a los 
veinte días hábiles, contados a partir 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan los titulares de servicios regu-
lares de transporte que a continuación 
se citan y los organismos oficiales o 
los particulares interesados, previo 
examen de la petición en la Jefatura 
Regional de Oviedo —Delegación Pro-
vincial de León— durante las horas 
de oficina, presentar en ésta cuantas 
observaciones estimen pertinentes so-
bre la zona más conveniente para el 
emplazamiento de la estación proyec-
tada. 
Se convoca expresamente a esta 
información a la Excma. Diputación 
Provincial, a los Ayuntamientos de 
León, Jefatura Provincial de Carrete-
ras, 2.a Jefatura Regional de Carrete-
ras y a la Cámara Oficial de Comercio 
de León; al Sindicato Provincial de 
Transportes y a los concesionarios de 
servicios de transporte de viajeros por 
carretera que tienen puntos de contac-
to con el que origina esta información 
herederos de D. José Manuel Martínez 
López.—D. Bernardino Ramos Hernán-
dez—Hermanos Vivas Santander. — 
D.a Palmira Diez Tascón.—D.a María 
Lorenzana Suárez.—Empresa Fernán-
dez San Martín—R.E.N.F.E.—D. Ma-
nuel Martínez García.— D. Manuel 
Martínez Redondo—Herederos de don 
Ensebio Reyero Villar.— Cía. del 
F. C. de La Robla, S. A . - D . Miguel 
Alvarez Alonso—A.L. S. A.—Trans-
portes del Orbigo.—Empresa López, y 
a cuantos organismos, entidades, con-
cesionarios y particulares que pudie-
ran resultar afectados por la implanta-
ción de este servicio. 
León, 31 de marzo de 1977—El In-
geniero Jefe Regional (ilegible). 
1901 Núm, 817.-580 ptas. 
Comisaría de Aguas del Duero 
INFORMACION PUBLICA 
La Junta Vecinal de Santa Colom-
ba de la Vega (León) solicita de la 
Comisaría de Aguas del Duero auto-
rización para efectuar el vertido de 
las aguas residuales procedentes del 
alcantarillado de la citada localidad 
al cauce del río Tuerto en término 
municipal de Soto de la Vega (León). 
NOTA-ANUNCIO 
Las obras de depuración que se 
proyecta construir son las siguientes: 
Dos fosas sépticas prefabricadas tipo 
OMS de planta circular de 2,46 m. de 
diámetro interior y una profundidad 
de 5,24 m. 
Las aguas tratadas se verterán al 
cauce del río Tuerto en término mu-
nicipal de Soto de la, Vega (León). 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Policía desAguas 
y sus Cauces, y demás disposiciones 
de aplicación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tando a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León pue, 
dan formular las reclamaciones qug 
consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro, 5, en Valla-
dolid, encontrándose el proyecto, para 
su examen en las Oficinas del citado 
Organismo, durante el mismo perío-
do de tiempo, en horas hábiles de 
despacho. 
Valladolid, 23 de marzo de 1977.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Aurelic 
Vila Valero. 
1744 Núm. 813.-- 440 pías. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
BASES con arreglo a las cuales h 
de celebrarse la oposición para cubrir 
en propiedad dos plazas vacantes de 
Auxiliar de Administración General 
de este Ayuntamiento 
PRIMERA.—06/eío de la convoca' 
toria.—Es objeto de la presente 
convocatoria la provisión por el 
procedimiento de oposición libre, 
de dos plazas de Auxiliares de Ad-
ministración General de este Ayun-
tamiento de San Andrés del Raba-
nedo, encuadrada en el Subgrupo 
de Auxiliares de Administración 
General, y dotada con el sueldo 
correspondiente al coeficiente 1,7, 
dos pagas extraordinarias, trienios 
y demás retribuciones o emolumen-
tos que correspondan con arreglo a 
la legislación vigente, 
SEGUNDA. — Condiciones de los 
aspirantes.—Para tomar parte en la 
oposición se requiere: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos dieciocho 
años de edad, sin exceder de la 
edad necesaria para que falten al 
menos veinte años para la jubila-
ción forzosa por edad. 
De conformidad con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria 7.a del 
Decreto 689/75 de 21 de marzo, el 
exceso de límite máximo señalado 
anteriormenté no afectará para el 
ingreso en el subgrupo de los fun-
cionarios que viniesen pertenecien-
do a otros; y dicho límite podrá 
compensarse con los servicios com-
putados anteriormente a la Admi-
nistración Local, siempre que por 
ellos se hubiese cotizado a la Mu-
tualidad Nacional de Previsión de 
la Administración Local. 
c) Estar en posesión del Título 
de Enseñanza Media Elemental 
Graduado Escolar o similar. 
el supuesto de invocarse un 
título equivalente al exigido habrá 
¿e acompañarse certificado expe-
dido por el Consejo Nacional de 
Educación que acredite la citada 
equivalencia. 
d) Carecer de antecedentes pe-
nales y haber observado buena 
conducta. 
e) No padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función. 
f) No hallarse incurso en causa 
de incapacidad, según el artículo 
36 del Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local. 
Los aspirantes femeninos ten-
drán que haber prestado el Servi-
cio Social de la mujer o encontrar-
se exentas de él en la fecha en que 
finalice el plazo de los treinta días 
señalados para la presentación de 
documentos. 
TERCERA.—Instancias.—Las ins-
tancias solicitando tomar parte en 
la oposición, en las que los as-
pirantes deberán manifestar que 
reúnen todas y cada una de las 
condiciones que se exijen'en la 
Base segunda, y que se compro-
meten a jurar acatamiento a los 
Principios Fundamentales del Mo 
vimiento Nacional y demás Leyes 
Fundamentales del Reino, se diri 
girán al Presidente de la Corpora 
ción y se presentarán en el Regís 
tro General de ésta debidamente 
reintegradas, durante eL plazo de 
treinta días hábiles contados a par-
tir del siguiente al en que aparezca 
el anuncio de la convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL dé la provincia o 
Boletín Oficial del Estado. 
Las instancias también podrán 
presentarse en la forma que deter-
mina el artículo 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
Los derechos de examen se fi 
fijan en la cantidad de setecientas 
cincuenta pesetas, que serán satis-
íechas al presentar la instancia o 
remitidas por giro postal o telegrá 
íico. 
CUARTA.—Admisión de aspiran" 
^.--Expirado el plazo de presen 
tación de instancias, la Presidencia 
de la Corporación aprobará la lista 
Provisional de los aspirantes admi-
tidos y excluidos, que se hará pú-
blica en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia y en el tablón de edictos 
Ge la Corporación, concediéndose 
un plazo de quince días para re 
Reclamaciones, a tenor del artícu 
A ^ de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. Dichas reclamado 
^es, si las hubiere, saldrán en la 
lista definitiva que se publicará en 
a misma forma. 
QUINTA. — Tribunal calificador. 
51 Tribunal calificador estará cons-
tituido de la siguiente forma: Pre-
sidente, el de la Corporación; Vo-
cales: Un representante de la Di-
rección General de Administración 
Local; el Secretario de la Copora-
ción en representación dé los fun-
cionarios; un representante del Pro-
fesorado O f i c i a l del Estado, y 
actuará de Secretario un funciona-
rio técnico o administrativo de 
de la Corporación, si el Secretario 
de la misma no recabara dicha 
unción. Serán designados suplen-
tes para cada uno de dichos miem-
bros, y la designación de unos y 
otros se hará pública en el BOLETÍN 
OFICIAL y en él tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. 
El Tribunal no podrá actuar sin 
a asistencia de más de la mitad de 
sus miembros, titulares o suplentes. 
SEXTA. —Comienzo y desarrollo 
de la oposición.—Para establecer el 
orden de actuación se verificará un 
sorteo entre los aspirantes en los 
ejercicios que no sean de actuación 
conjunta, y los mismos darán co-
mienzo después de dos meses del 
anuncio de esta convocatoria en el 
último de los Boletines en que se 
publica, y antés de los ocho meses. 
La fecha se publicará en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia con 
quince días al menos de antelación, 
con señalamiento de lugar y hora. 
Los opositores serán convocados 
en único llamamiento, salvo casos 
de fuerza mayor, acreditada debi-
damente a juicio del Tribunal. 
SEPTIMA.—Ejercicios de la opO' 
sición.—Los ejercicios de la oposi-
ción serán tres obligatorios y uno 
voluntario. 
PRIMER EJERCICIO 
- Obligatorio. Consistirá en copiar 
a máquina, durante diez minutos, 
un texto que facilitará el Tribunal, 
a una velocidad mínima de 250 
pulsaciones por minuto. 
Se calificará la velocidad, la lim 
pieza y exactitud y la corrección 
que presente el escrito. 
SEGUNDO EJERCICIO 
Obligatorio. Consistirá en con-
testar verbalmente en un período 
máximo de treinta minutos, dos 
temas extraídos al azar entre los 
que figuran en el programa anejo a 
la convocatoria: uno del grupo I y 
I I , y otro del grupo IÍI. Dicha prue 
ba, que será pública, se valorará 
sobre el conocimiento de los temas 
expuestos. 
TERCER EJERCICIO 
Obligatorio. Consistirá en des-
arrollar por escrito durante un 
período máximo de sesenta minu-
tos, un tema señalado por el Tribu-
nal, con amplia libertad en cuanto 
se refiera a su forma de exposición, 
a fin de poder apreciar no sólo la 
aptitud de los opositores en rela-
ción con la composición gramati-
cal, sino también su práctica de 
redacción. 
CUARTO EJERCICIO 
Voluntario, Tendrá las dos espe-
cialidades siguientes, que podrán 
ser elegidas conjuntamente o una 
sola de ellas: 
a) Taquigrafía al dictado, con 
velocidad de 60 a 80 palabras por 
minuto durante cinco minutos. 
b) Manejo de máquinas copia-
doras y calculadoras eléctricas y 
manuales» 
OCTAVA. — Calificación. — Los 
primeros ejercicios serán eliminato-
rios y se calificarán hasta un máxi-
mo de diez puntos," siendo elimina-
dos los opositores que no alcancen 
un mínimo de cinco puntos en cada 
uno de ellos. 
El número de puntos que podrán 
ser otorgados por cada miembro 
del Tribunal, en cada uno de los 
ejercicios, será de uno a diez. 
Las calificaciones se adoptarán 
sumando las puntuaciones otorga-
das por los distintos miembros del 
Tribunal y dividiendo el total por 
el número de asistentes de aquél, 
siendo el cociente la calificación 
definitiva. , 
La puntuación que se conceda 
al opositor en cada una de las es-
pecialidades del ejercicio volunta-
rio no representará nunca más de 
un 10 por 100 de la suma de puntos 
que hayan obtenido en los tres ejer-
cicios obligatorios. 
El orden de clasificación defi-
nitiva estará determinado por la 
suma de las puntuaciones obteni-
das por el conjunto de los ejercicios. 
NOVENA. —iZe/acion de aproba-
dos, presentación de documentos y 
nombramientos.—Terminada la ca-
lificación de los aspirantes, el TrK 
bunal publicará la relación de apro-
bados por orden de puntuación, 
no pudiendo rebasar éstos el nú-
mero de plazas convocadas, y ele-
vará dicha relación a la Presiden-
cia de la Corporación para que se 
formule la correspondiente pro-
puesta de nombramiento. A l mis-
6 
mo tiempo remitirá a dicha auto-
ridad, a los exclusivos efectos del 
articulo 11,2 de la Reglamentación 
General para el ingreso en la Ad-
ministración Pública, el acta de la 
última sesión, en la que habrán de 
figurar, por orden de puntuación, 
todos los opositores que habiendo 
superado todas las pruebas exce-
diesen del número de plazas con-
vocadas. 
Los opositores propuestos pre-
sentarán en la Secretaria de la Cor-
poración, dentro del plazo de trein-
ta dias hábiles a partir de la publi-
cación de las listas de aprobados, 
los documentos acreditativos de las 
condiciones que para tomar parte 
en la oposición se exigen en la 
base segunda y que son: 
1. Certificación de nacimiento, 
expedida por el Registro Civil. 
2. Copia auténtica o fotocopia 
(que deberá presentarse acompa-
ñada del original para su compul-
sa) del título de Enseñanza Media 
Elemental, o similar, o de Gradua-
do Escolar, o justificante de haber 
abonado los derechos para su ex-
pedición. Si estos documentos es-
tuvieran expedidos después de la 
fecha en que finalizó el plazo de 
presentación de instancias, deberán 
justificar el momento en que con-
cluyeron sus estudios. 
3. Certificado negativo del Re-
gistro Central de Penados y Rebel-
des, referido a la fecha de la termi-
nación de las pruebas selectivas. 
4. Certificado de buena conduc-
ta expedido por la Alcaldía de su 
residencia, referido a la misma fe-
cha anterior. 
5. Declaración jurada de no 
hallarse incurso en causa de inca-
pacidad. 
6. Certificado médico acredita-
tivo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que imposibilite el 
normal ejercicio de la función, ex-
pedido por el Jefe Local de Sa-
nidad. 
7. Los aspirantes femeninos 
acreditarán haber cumplido el Ser-
vicio Social o estar exentos del 
mismo. 
8. Quienes tuvieren la condición 
de funcionarios públicos estarán 
exentos de justificar documental-
mente las. condiciones y requisitos 
ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, siempre 
que estuvieran en activo; debiendo 
presentar certificación del Ministe-
rio, Organismo o Corporación del 
que dependan, acreditando su con-
dición y cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicios. 
Si dentro del plazo indicado y 
salvo los casos de fuerza mayor, 
los opositores propuestos no pre-
sentaran la documentación o no 
reunieran los requisitos exigidos, 
no podrán ser nombrados, y que-
darán anuladas todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio dé la responsabi-
lidad en que hubieran podido in-
currir por falsedad en la instancia 
solicitando tomar parte en la oposi-
ción. En este caso, la Presidencia 
de la Corporación formulará pro-
puesta a favor de los que, habiendo 
aprobado los ejercicios de la opo-
sición, tuvieran cabida en el núme-
ro de plazas convocadas a conse-
cuencia de la referida anulación. 
Formulada la propuesta por la 
Comisión Municipal Permanente, 
el o los opositores aprobados nom-
brados deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días hábiles a 
contar del siguiente al en que le 
sea notificado el nombramiento. 
Si no tomare posesión sin causa 
justificada, quedará en situación de 
cesante. 
DECIMA.—Incidencias—E\ tribu-
nal queda facultado para resolver 
las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos que procedan en lo 
no previsto en estas bases. 
A N E X O 
Programa mínimo para él ingreso en el 
Subgrupo de Auxiliares de Administración 
General de las Corporaciones Locales 
I . ~Principios de Derecho político 
y administratiuo. 
Tema 1.—El Estado.—Territorio, po-
blación y poder.. 
Tema 2.—La división de poderes.— 
Funciones y poderes del Estado. 
Tema 3.—La Constitución—El po-
der constituyente. 
Tema 4—Las Leyes Fundamenta-
les. Españolas. — Estudio especial .de 
la Ley Orgánica del Estado. 
Tema 5.—Las Cortes Españolas. 
Tema 6.—La organización judicial 
española. 
I I . —Principios de Derecho admi-
nistratiuo. 
Tema 7.—La Administración Públi-
ca y el Derecho administrativo. 
Tema 8.—Fuentes del Derecho ad-
ministrativo—Leyes y Reglamentos. 
Tema 9.—Las personas jurídicas pú-
blicas—Personas públicas, territoria-
les, corporativas e institucionales. 
Tema 10.—El acto administrativo.— 
Principios generales del procedimien-
to administrativo. — Fases del proce-
dimiento. 
Tema 11.—Aspectos jurídicos de la 
organización administrativa. — Con-
cepto de órgano.—Jerarquía adminis-
trativa.—La competencia administra-
tiva—Desconcentración y delegación. 
Tema 12—Los órganos superiore 
de la Administración Central españ0S 
la.—El Presidente y el Vicepresiden-
te del Gobierno y sus Comisiones Del 
legadas.—Los Ministros. 
Tema 13—Los órganos periféricos 
de la Administración Central españo-
la.—Los Gobernadores Civiles. 
Tema 14.—Las Comisiones Provin-
ciales de Servicios Técnicos.—Delel 
gaciones y servicios periféricos de la 
Administración Central. El Alcalde 
como delegado dei poder central. 
Tema 15.—La Administración insti-
tucional.— Las Corporaciones públi-
cas.-—Los organismos autónomos. 
UL—Administración Local. 
Tema 16.—La Administración Lo-
cal.—Concepto y evolución en Espa-
ña.—Entidades que comprende. 
Tema 17.—La provincia.—Organiza-
ción y competencia de la provincia 
de régimen común.—Regímenes pro-
vinciales especiales. 
Tema 18.—El Municipio. — Organi-
zación y competencia del Municipio 
de régimen común.—Regímenes mu-
nicipales especiales. 
Tema 19.—Las Ordenanzas y Re-
glamentos de las Entidades Locales.—' 
Clases.—Reglamento de elaboración 
y aprobación. 
Tema 20—Noción general del pro-
cedimiento administrativo local—Los 
recursos administrativos contra las 
Entidades Locales.— La revisión de 
los actos administrativos por la Juris-
dicción contencioso administrativa. 
Tema 21.—Las normas de actividad 
de las Corporaciones Locales. — Los 
Servicios públicos locales y sus mo-
dos de gestión. 
Tema 22.—Noción general de la 
hacienda de las Entidades Locales. El 
presupuesto de las Entidades Lo-
cales. 
Tema 23.—Los órganos de gobier-
no provinciales.—La Presidencia de 
la Diputación Provincial. - El Pleno de 
las Diputaciones y las Comisiones in-
formativas. 
Tema 24.—Los órganos de gobierno 
municipales—El Alcalde—El Pleno 
y la Comisión Permanente del Ayun-
tamiento.— Las Comisiones Informa-
tivas. 
Tema 25.—La organización de los 
servicios administrativos locales, j -
La Secretaría General—Intervención 
y Depositaría de Fondos.—Otros ser-
vicios administrativos. 
Tema 26—Relaciones entre la Ad-
ministración Central y Local.—Des-
centralización administrativa.—La tu-
tela de las Corporaciones Locales. 
Tema 27.—Organismos centrales de 
la Administración Central competen-
tes respecto a las Entidades Locales. 
Tema 28—El control y fiscalización 
de la gestión económica y financiera 
de las Entidades Locales. 
Tema 29.—La función pública en 
general y los funcionarios de las En-
tidades Locales.—Organización de la 
función pública local.—-Los grupos de 
funcionarios de administración espe-
cial y general de las Entidades Lo-
cales. 
Tema 30.—Derechos y deberes de 
los funcionarios públicos locales.— 
Los derechos económicos. — La Mu-
tualidad Nacional de Previsión de la 
Administración Local. 
San Andrés del Rabanedo, a 18 de 
piarzo de 1977. —El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 
1873 Núm. 808.—6.390 pías. 
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Por medio del presente se pone en 
conocimiento de todos los pueblos 
afectados y del público en general, que 
en fecha 24 del próximo pasado mes 
de febrero, el Sr. Ingeniero Jefe de 
J.C.O N.A. de la provincia, ha dictado 
Resolución por la que se concede a 
D. Leovigildo Cadenas Valera, como 
titular del coto privado de caza «La 
Antigua», núm. LE-10.071, del término 
municipal de La Antigua, la corres 
pendiente autorización para realizar 
una campaña de cebos envenenados 
con huevos embrionados de gallinas, 
de un mes de duración, en el citado 
coto. 
La campaña con duración de treinta 
días naturales, empezará el día 15 de 
abril y se prolongará hasta el 15 de 
mayo del corriente año. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos, en cumplí 
miento de las normas establecidas. 
La Antigua, 30 de marzo de 1977.— 
El Alcalde (ilegible). 
1902 Núm. 816.-270 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa María de la Isla 
El Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión del día 27 de marzo de 1977 
acordó la imposición de Contribucio-
nes Especiales para la ejecución de 
las obras de instalación del alumbra 
do público con lámparas de vapor de 
mercurio en las localidades de San 
ta María y Santibáñez de la Isla, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 23 y siguientes del Real 
Decreto 3250/1976 de 30 de diciem 
^re partiendo del hecho de que se 
tiene aprobada la correspondiente 
Ordenanza General y cuyos puntos 
tundamentales son los siguientes: 
Base imponible:. La constituye el 
coste de las obras y de redacción de 
jos proyectos técnicos por un total 
016 1.993.804 pesetas que se distribu 
yen así : 
Santa María de la Isla: 1.106.461 
Pesetas. 
Santibáñez de la Isla: 887.343 pe-
setas. 
, Tipo impositivo : el 70 por 100 por 
A ^ue la cantidad a repartir es de 
••395.663 pesetas en proporción a las 
Entidades reseñadas. 
Módulo o base de reparto: Metros 
lineales de fachada de los inmue-
bles beneñeiados, que son aquellos 
por donde se instale el alumbrado, 
en la siguiente proporción: 
Metro lineal de inmueble no edi-
ñcado pagará una cuarta parte del 
metro lineal de edificio destinado a 
vivienda, y el metro lineal de loca-
les destinados a pajares, cocheras, 
paneras, cuadras, etc., pagará a ra-
zón de la mitad del metro lineal de 
edificación destinada a. vivienda. 
En su día se señalarán las cuotas 
individuales que recibirán la publi-
cación y notificación reglamentarias. 
Contra este acuerdo puede formu-
larse reclamación económico-adminis-
trativa ante el Tribunal Provincial de 
dicha Jurisdicción, siendo potestati-
vo el recurso de reposición ante el 
Pleno municipal, ambos en el plazo 
de quince días o cuálquier otro que 
se considere conveniente. 
Santa María de la Isla, 29 de mar-
zo de 1977—El Alcalde (ilegible). 
• 
* • 
Aprobados por el Ayuntamiento los 
documentos que a continuación se 
indican se encuentran expuestos al 
público por espacio de quince días 
hábiles, a efectos de examen y re-
clamaciones: 
Expediente número 1 de modifica-
ción de créditos dentro del presu-
puesto municipal ordinario de esta 
Corporación del actual ejercicio. 
Presupuesto municipal extraordina-
rio número 1/1977 formado para la 
instalación del alumbrado público en 
Santa María y en Santibáñez de la 
Isla. 
Santa María de la Isla, 29 de mar-




A los efectos de ser examinados por 
los interesados y oír reclamaciones, 
en su caso, se hallan expuestos al pú 
blico en la Secretaría municipal de 
este Ayuntamiento, por, término de 
quince días hábiles, los documentos 
que a continuación se relacionan, for 
mados para el ejercicio de 1977: 
Padrón de contribuyentes por serví 
ció e inspección de saneamiento de los 
pueblos de Congosto, Cobrana, Al-
mázcara y San Miguel de las Dueñas. 
Padrón de contribuyentes propieta-
rios de fincas urbanas Qon fachadas 
que adolecen de revocado y lucido. 
Padrón de contribuyentes por teñen 
cia de perros. 
Padrón de contribuyentes propie-
tarios de edificios con salientes sobre 
la vía pública. 
Congosto, 2 de abril de 1977.—El 
Alcalde, A. Velasco. 1880 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado-Juez de Primera Instan-
cia número dos de León y su partido, 
accidentalmente por licencia del 
titular. 
Por el presente edicto hago saber: 
que en este Juzgado y con el número 
244 de 197í>, se tramita expediente so-
bre juicio abintesíato del causante don 
Isidro García García, hijo de X y de 
Antonia, natural de La Seca, y vecino 
de dicha localidad, en la cual falleció 
en estado de soltero, el día 6 de marzo 
de 1973, sin dejar descendientes ni as-
cendientes, y por medio del presente 
edicto se hace un tercer y último lla-
mamiento a cuantas personas se con-
sideren con derecho a participar en la 
herencia dejada por dicho causante, 
para que dentro del término de dos 
meses, acudan ante este Juzgado a 
usar de su derecho, bajo apercibimien-
to de tenerse por vacante la herencia 
si nadie lo solicitare. 
Dado en León, a cinco de abril de 
mil novecientos setenta y siete.—Sa-
turnino Gutiérrez Valdeón.—El Secre-
tario (ilegible)i 1921 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Pon/errada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber : Que en autos de jui-
cio ejecutivo tramitados en este Juz-
gado con el número 2 de 1977, entre 
las partes que luego se dirán, se dic-
tó sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue: 
"Sentencia.—En Ponf errada, a vein-
tiséis de marzo de mil novecientos 
setenta y siete. — E l señor Juez de 
Primera Instancia número uno de 
Ponf errada y su partido, habiendo 
visto los presentes autos de juicio 
ejecuctivo, seguidos entre partes de 
la una como demandante don Ma-
nuel Rodríguez Santalla, mayor de 
edad, vecino de Ponferrada, repre-
sentado por el- Procurador D. Fran-
cisco González Martínez y defendi-
do por el Letrado D. Ramón Gonzá-
lez Viejo, contra la entidad Vinos 
Patón, S. L., con domicilio en Alcalá 
de Guadaira (Sevilla), declarado en 
rebeldía; sobre pago de cantidad; y 
Fallo: Que debo declarar y decla-
ro bien despachada la ejecución, y 
en su consecuencia, mandar, como 
mando, seguir ésta adelante, hacien-
do trance y remate de los bienes em-
bargados Como de la propiedad del 
deudor entidad Vinos Patón, S. L., y 
con su producto, entero y cumplido 
pago al acreedor don Manuel Rodrí-
guez Santalla de la cantidad de cien-
to ochenta y ocho mil setecientas die-
cinueve pesetas, importe del prineí-
8 
pal que se reclama, los intereses le-
gales correspondientes desde la fecha 
del protesto, gastos de éstos y las 
costas causadas y que se causen, a 
las que expresamente condeno al re-
ferido demandado.—Así por esta mi 
sentencia, que mediante a la rebel-
día del demandado, además de no-
tificarse en los estrados del Juzgado, 
se le notificará por edictos si el actor 
no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, m a n d o y firmo. — 
E/. José Antonio Vesteiro Pérez.— 
Firmado y rubricado." 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado rebelde Enti-
dad Vinos Patón, S. L., expido y fir-
mo el presente, en Poní errada a vein-
tinueve de marzo de mil novecientos 
setenta y siete. — José Antonio Ves-
teiro Pérez,—El Secretario (ilegible). 
1870 Núm. 790.-610 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de 
Primera Instancia de Astorga, y por 
prórroga de jurisdicción, de este de 
igual clase de La Bañeza y su par-
tido. 
Hace saber: Que por resolución de 
esta fecha dictada a instancia de la 
parte demandante, en autos de juicio 
ejecutivo núm. 171 de 1976, promovi-
dos por el Procurador D. Francisco Fe-
rreiro Carnero, en nombre y represen-
tación de D. Esteban Sastre Trapote, 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Zotes del Páramo, contra 
D. Luis García Revenga, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Manganeses de ía Polvorosa, he acor-
dado sacar a pública y primera subas-
ta por término de ocho días el tractor 
y por el de veinte la casa, por el precio 
de su valoración, los bienes embarga-
dos como propiedad de dicho deman-
dado siguientes: 1 
1. °—Un tractor marca Jhon Deere, 
matrícula de ZA-7.543, de color verde, 
en buen estado de funcionamiento, 
valorado pericialmente en ciento vein 
ticinco mil pesetas. 
2. °—Una casa sita en Manganeses 
de la Polvorosa, calle del Monte, de 
planta baja y piso, que linda: derecha 
entrando, Esmedaldo Bécares; izquier 
da, solar de Herminio Martínez; fondo, 
finca de labor, y frente, calle de su 
situación, con una superficie de ciento 
veinte metros cuadrados, valorada pe 
rielaImente en cuatrocientas treinta y 
cinco mil pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 
trece de mayo próximo, a las once y 
media de la mañana, previniéndose a 
los licitadores que para tomar parte en 
la misma deberán previamente consig 
nar sobre la mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al 
efecto, el diez por ciento, por lo menos, 
del avalúo del bien 6 bienes sobre los 
que pretendan licitar, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de tal avalúo; que el 
remate podrá'hacerse a calidad de po-
der cederlo a un tercero; que por lo 
que se refiere al inmueble no han sido 
suplidos los títulos de propiedad y que 
las cargas o gravámenes anteriores y 
preferentes al crédito del actor —si las 
hubiere—, quedarán subsistentes, en-
tendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en la responsa-
bilidad de las mismas sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
Dado en La Bañeza, a treinta y uno 
de marzo de mil novecientos setenta y 
siete.-Eloy Mendaña Prieto.—El Se-
cretario, Manuel Javato. 
1875 Núm. 804—690 ptas. 
Juzgado Municipal 
número dos de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
León. 
Hago saber: Que en el juicio verbal 
de desahucio núm. 45/77, del que lue-
go se hará mención, se dictó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva son del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En León, a veintidós 
de marzo de mil novecientos setenta y 
siete.—El Sr. D. Siró Fernández Robles, 
Juez Municipal del Juzgado número 
dos de León, habiendo visto los pre-
sentes autos de juicio verbal de de-
sahucio, seguidos entre partes: de una 
como demandante D. José Alvarez 
Fernández, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de León, represen 
tado en autos por la Cámara Oficial 
de la Propiedad y ésta a su vez por el 
Procurador D. José Muñiz Alique, y de 
otra como demandado D. Angel Sergio 
Potes García, mayor de edad, casado, 
empleado y vecino de León, sobre 
desahucio por falta de pago, y . . . 
«Fallo: Que, estimando la demanda 
interpuesta por D. José Alvarez Fer-
nández, contra D. Angel Sergio Potes 
García, sobre resolución de contrato 
de arrendamiento de la vivienda en 
ella descrita y desahucio (vivienda sita 
en la calle Villa Benavente, núm. 14 
(antes 18), piso primero derecha), debo 
declarar y declaro resuelto dicho con-
trato, condenando al demandado a 
desalojarla en el plazo legal, con aper 
cibimiento de lanzamiento a su costa 
si no lo hiciere e imponiéndole el pago 
de las costas del presente juicio.—Fir 
mado: Siró Fernández.—Rubricada > 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado D. Angel Sergio 
Potes García, ausente en ignorado pa-
radero, se publica dicha sentencia para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia para'que le sirva de notifi 
cación en forma, parándole el perjui. 
cip a que hubiere lugar en derecho. 
Dado en León, a veinticinco de mar-
zo de mil novecientos setenta y siete 
Siró Fernández Robles.—El Secretario 
'ilegible). 
1850 Núm. 787.-540 ptas 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de Presa del Soto de 
La Mata de Curueño 
Se convoca a Junta General ordina-
ria a todos los partícipes de esta Co-
munidad, para el próximo día 24 del 
actual y hora de las once, en primera 
convocatoria y a las doce treinta en 
segunda, en la casa escuela de La 
Mata de Curueño, para tratar lo si-
guiente: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. ° Forma de realizar las hacende-
ras, subasta del puerto y distribución 
de las aguas. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
La Mata de Curueño, a 4 de abril 
de 1977.—El Presidente (ilegible). 
1926 Núm. 820—190 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DEL AHILONJO 
Tarda 
Se convoca a Junta General ordina-
ria para el próximo día 17 del corriente 
mes, a las catorce horas en primera 
cenvocatoria y a las quince en segun-
da, advirtiendo que serán válidos los 
acuerdos adoptados en la segunda 
convocatoria, cualquiera que sea el 
número de asistentes; la Junta se cele-
brará en la Casa Concejil de Turcia, 
con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.° Lectura y aprobación, sí proce-
de, del acta anterior. 
2° Estudio sobre trabajos a realizar 
en la presa de la Comunidad. 
3. ° Examen y aprobación de la me* 
moría general correspondiente al año 
de 1976. 
4. ° Examen de cuentas del añ0 
de 1976. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Turcia, 2 de abril de 1977.-E1 Presi-
dente de la Comunidad, José Marcos. 
1966 Núm. 834.-260 ptas-
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